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Summary 
Report of an Extensive Speech Disorder in a Paranoid Schizophrenic Patient 
A.R. Ghaffari Nejad, MD1 
1. Assistant Professor of Psychiatry, Kerman University of Medical Sciences and Health Services, Kerman, Iran 
 
Neologism and private usage of stock words have long been considered as uncommon disorders 
ofschizophrenic thought and speech. However, a review of current literature and psychiatric 
textbooksreveals few clinical examples. In this article a paranoid schizophrenic patient with extensive 
speechdisorder, has been presented and his neologistic production, private meaning of stock words and 
otherspeech abnormalities have been discussed. 
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